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Salarha Vadisi üzerinde HES yapan firmaların, Askoroz (Salarha) Deresi’ne bıraktığı beton artıkları 10 binin üzerinde 
balık ve balık yavrusunun ölümüne neden oldu.
Askoroz Deresi'ne bırakılan beton artıkları nedeniyle binlerce balık öldü, yöre halkı HES ve beton firmalarına tepki 
gösterirken, jandarma ile çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili tutanak tutarak, soruşturma başlattı. 
Rize’deki Salarha Vadisi'nde gerçekleşen balık ölümlerinin benzeri daha önce Rize’nin çayeli ve Güneysu 
ilçelerindeki derelerde de yaşanmıştı.
Askoroz Deresi çevresinde yaşayan yöre halkı dere üzerinde binlerce ölü balık ve balık yavrusu ile karşılaşınca 
durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, çaykent Beldesi’ndeki HES 
şantiyesinden dereye dökülen beton artıklarının bulunduğu nokta itibariyle yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafeyi 
kaplayan alanda balıkların öldüğünü ve dere kenarına vurduğunu tespit etti. Dereye dökülen betonun hangi firmaya ait 
olduğunun anlaşılabilmesi için donan betondan numune almaya gelen firma çalışanları ile belde sakinleri arasında 
tartışma yaşandı. Derenin yakınında bulunan çaykent beldesinde halk, toplu balık ölümlerine dere üzerinde HES 
projesi yürüten firmaların neden olduğunu belirterek firmalara tepki gösterdi.
Çaykentliler çileden çıktı
Çaykent’ten Mehmet Yazıcı ve Bünyamin Arslan yaptıkları açıklamada, balık ölümlerine sebep olan her kimse ondan 
davacı olacaklarını ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Salarha Vadisi üzerindeki Ambarlık HES projesine karşı başlattığı hukuk mücadelesiyle yörede tanınan Kazım Delal, 
HES firmalarının çağıran Kaya Yaylası'na kadar ulaşan 60 kilometrelik vadiyi boydan boya perişan ettiklerini söyledi. 
Delal ayrıca,"Biz değil onlar burayı terk edecek" diyerek tepkisini dile getirdi.
Salarha Deresi Çevre Koruma, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SALDER) Başkanı ve Derelerin Kardeşliği 
Platformu dönem sözcüsü Ömer Şan ise, Salarha Deresinin, bölgedeki en geniş alanlı vadinin ‘içme suyu havzası’ 
olduğunu, çeşitli endemik türleri barındırdığını ve bu türlerin uluslararası anlaşmalarla koruma altında olduğunu 
belirtti.
Tutanak tutmamaya çalışan bakanlık yetkilileri
Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, önce tutanak tutmamakta direnirken; köylülerin ısrarı üzerine 
yaşananları tutanağa geçirdi. Yetkilileri olayla ilgili gerekli soruşturma ve takibatın yapılacağını bildirdi.
Suçu kamyon şoförlerine attılar
Beton firması yetkilileri balık ölümlerinin sorumlusunun kamyon şoförleri olduğunu ileri sürerek şoförlerin işlerine 
son verdi.
Balık ölümlerinde HES şirketleri sabıkalı
Daha önce Rize’nin çayeli ve Güneysu ilçelerindeki derelerde on binlerce balığın ölümü üzerine başlatılan inceleme ve 
soruşturmaların sonucunda bazı firmalara ceza verilmişti.
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